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Pew’s Consumer Financial Security Work
• pewtrusts.org/small‐loans
• pewtrusts.org/safechecking
• pewtrusts.org/creditcards
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How Payday Loans Work
• Borrower has an income source and checking account
– Post‐dated check or electronic authorization to debit account
• Entire loan due on next payday (e.g. two weeks later)
– If cannot repay entire loan, pays fee to renew or borrows again
• Average loan size $375
– Fees range per state law:  $10 per $100 (261% APR) to $20 per $100 in 
 
storefronts (521% APR); or average of $25 per $100 online (652% APR)
– Some variation for bank Deposit Advance Products (DAPs)
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Methodology
• First‐of‐its‐kind survey of American payday loan 
 borrowers
– Random Digit Dialing, including cell phones, Spanish, minimum of
 six attempts per phone number
Two‐part survey: 
• Omnibus (49,684 total screens)
– Demographic and usage findings based on first 33,576 screens
– Margin of error +/‐0.2 percentage points
• Follow‐up survey with 451 storefront payday borrowers
– Margin of error +/‐4.6 percentage points
• 10 two‐hour borrower focus groups in five citieswww.pewtrusts. rg/small-loans  4
Key Questions in This Report
1.
 
Who Uses Payday Loans?
2.
 
Why Do Borrowers Use Payday Loans?
3.
 
What Would Borrowers Do Without 
 Payday Loans?
4.
 
Does Payday Lending Regulation 
 Affect Usage?
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2.  Why Do Borrowers Use Payday Loans?
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Packaging vs. Experience
Average Borrower:  
8 loans per year
$375 loan, $520 in fees ($895 total paid)
Indebted five months during the year
• Short‐term loan
• To cover small, often unexpected expenses
• Designed to solve temporary cash‐flow problems
• Not intended for long‐term use
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3. What Would Borrowers Do Without Payday Loans?
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Where Do Borrowers Get Payday Loans?
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Payday Lending Regulation Is Not Leading 
 to Increased Online Borrowing
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• Permissive
 
states are the least 
 
regulated and allow initial fees 
 
of 15 percent of the borrowed 
 
principal or higher
• Hybrid
 
states have relatively 
 
more exacting requirements 
 
than permissive states
• Restrictive
 
states either do not 
 
permit payday lending or have 
 
price caps low enough to 
 
eliminate payday lending in 
 
the state
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Additional Online Resources
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